เจาะลึกผังเมืองกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ผังประเทศ ผังภาค และผังจังหวัด by ปราณี, นันทเสนามาตร์
“เจาะลึกผังเมืองกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ” 





วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ 














กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
การพัฒนาประเทศที่ผ่านมา 
ปัญหา  




-ภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงขึ้น     
(อุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหว กัดเซาะชายฝั่ง) 
















 กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับโลกและภูมิภาค  กระแส โลกาภิวัตน์ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
ยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ด้านการผังเมือง: 












































ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 392 ผัง ผังเมืองรวมจังหวัด 73 จังหวัด ผังเมืองเฉพาะ ผังจัดรูปที่ดิน 
ผังพ้ืนท่ีเฉพาะ ผังชุมชน 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 




























อาเซียนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดท าโซนนิ่งภาคเกษตร 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่ง 
แผนพัฒนาเชิงพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของประเทศ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
วิสัยทัศน์ผังประเทศ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 




 “ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นน าของโลกในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรมการเกษตร และเทคโนโลยีด้านอาหาร การบริการด้าน
สุขภาพและการท่องเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลาง














• พัฒนาเมืองและชนบทให้น่าอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับศักยภาพ 























• ก าหนดพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลัก ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรม
สะอาด และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 



















ให้กับกลุ่มจังหวัด จังหวัด เมืองและชุมชน 
        ผังภาค 6 ภาค 




ภาคตะวันออก เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลักของประเทศ   
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแลระบบโลจสิติกส์  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
รูปแบบการบันเทิง ทางธรรมชาติ และการบริการระดับนานาชาติ 




ภาคเหนือ อนุรักษ์แหล่งต้นน้ าล าธารของประเทศ   
พัฒนาเป็นประตูเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การบริการ   
การท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ าโขง    
พัฒนา  เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบิน  เชียงราย  ตาก เป็นประตูเศรษฐกิจ 
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประตูเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยง 
สู่อินโดจีน เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ รักษา 
แหล่งเกษตรชั้นดีและข้าวหอมมะลิ พัฒนาเมืองศูนย์กลางหลัก 
ภาคใต้  พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ IMT-GT   
ด้านการค้า การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนา
เมืองศูนย์กลางของภาค  พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน  พัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่  ท่าเรือน้ าลึ ก ท่าเรือ
ชายฝั่ง ศูนย์รวมรวมและกระจายสินค้า   








ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก  
ภาคใต้ ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นภาคมหานคร ชั้นน าระดับโลก(Global City) 




 การวางผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด            
เพื่อด าเนินการให้สอดคล้องกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ 18 กลุ่มจังหวัด 










กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
ผังเมืองรวมจังหวัดกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด  
 มติเมื่อ 9 กรกฎาคม 2545        
ให้ด า เนินการวางผัง เมืองครอบคลุมทั่วประเทศ       
กรมโยธาธิการและผังเมือง  วางผังเมืองรวมจังหวัด 73 
จังหวัด  (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี และสมุทรปราการ  เนื่องจาก
มีการวางและจัดท าผังเมืองรวมครอบคลุมท้ังพื้นท่ีอยู่แล้ว)  
การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๑. เขตสงวน  เป็นเขตที่จะต้องเก็บรักษาไว้ เพื่อความสมดุลย์
ของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
๒. เขตอนุรักษ์ เป็นเขตรักษาสภาพธรรมชาติให้คงอยู่ หากมี
ความจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ อาจกันออกมาใช้ประโยชน์ได้  
๓. เขตพัฒนา ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ส าหรับการตั้งถิ่นฐานของ













ผังเมืองรวม มีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
• แผนที่ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ  
 ผังเมืองรวมจังหวัด 
• แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ 
• ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
• บัญชีท้ายกฎกระทรวง 
• รายการประกอบแผนผังฯ 




กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
สถานภาพผังเมืองรวมจังหวัด 
ขอ้มูล ณ วนัที่ 22 กรกฎาคม 2557 
วางและจัดท าผังใหม่ 2 จังหวัด  หนองคาย บึงกาฬ 
ประกาศใช้บังคับ 19 จังหวัด 
สิงห์บุรี สระบุรี เชียงใหม่ นครนายก ยโสธร ปราจีนบุรี 
ราชบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ยะลา น่าน พิษณุโลก 
เชียงราย นครปฐม ตราด ล าปาง สุรินทร์ พะเยา 
นครศรีธรรมราช 
จัดท าร่างกฎกระทรวง 19 จังหวัด 
กระบี่ เลย หนองบัวล าภู ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ 
อุทัยธานี อุบลราชธานี ระนอง แพร่ 
ชุมพร พังงา สระแก้ว นครสวรรค์ นราธิวาส พัทลุง 
อ่างทอง ชัยภูมิ แม่ฮ่องสอน ตรัง 
ขอถอนร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อน ามาปรับปรุงใหม่  
ให้สอคล้องกับการพัฒนา 33 จังหวัด  
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด 
อายุการใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด ไม่เกิน 5 ปี หากไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมได้ตามก าหนด สามารถขยายเวลา
การใช้บังคับผังเมืองรวมฉบับเดิมออกไปได้อีก ครั้งละ 1 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง 
ทั้งนี้  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
 
สามารถขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงออกไปได้อีก 5  ปี 
หากสภาพการณ์และส่ิงแวดล้อมไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ  
โดยต้องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้าน 
 สภาพปัญหาผังเมืองรวมจังหวัดเมื่อประกาศบังคับใช้ไม่ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 ข้อก าหนดเองที่มีความเข้ม หรือข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่  
 เช่น  การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  การจัดสรรที่ดิน เรื่องระยะถอยร่น  ความสูงอาคาร  หรือการพัฒนา  
อุตสาหกรรม    รวมทั้งขาดมาตรการการพัฒนาเชิงพื้นที่  




กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ จ านวน ๑๙ ผัง 
( ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฯ โดยใช้  
มาตรา ๒๖ วรรคสาม ) 
 ผังเมืองรวมจังหวัดที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบให้ถอนร่างกฎกระทรวงฯ  
เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข จ านวน ๓๓ ผัง 
 การปรับปรุงรูปแบบและ
องค์ประกอบผังเมืองรวมจังหวัด 
            - ผังชี้น าและแนวทางการพัฒนา
พื้นที่ของจังหวัด  
            - โครงการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ 
  
ระยะต่อไป 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
การปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดรูปแบบใหม่ 
ผังชี้น าการพัฒนา (ผังเสนอแนะ) 
แผนผังพัฒนาเศรษฐกิจ 





พัฒนาเมืองและชุมชน  พื้นท่ีเศรษฐกิจ คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ พื้นที่นันทนาการ  
พื้นที่รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่สงวนรักษาสภาพการระบาย



















กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
ประชากรมีคุณภาพชีวิตดี ติด 1 ใน 10 ของโลก    
























กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
กรมโยธาธิการและผงัเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
การวางผังเมืองกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 









East-West Economic Corridor 
Southern Economic Corridor (SEC) 
การเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคและอาเซียน 
เชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายสงิคโปร์ - คุนหมิง  เส้นทางเชื่อมโยงตามโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
การเชื่อมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity)  
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่ 




 อยู่ในแนว EWEC เชื่อมเวียดนาม 
 มีแรงงานพร้อม 
การพัฒนา : โลจีสติกส์ อุตฯที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
 มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
ศักยภาพและโอกาส 
 มูลค่าการค้าขายชายแดนไทย-ลาว 
 อยู่ในแนว EWEC เชื่อมเวียดนาม 
การพัฒนา : การค้าส่งและการขนส่งต่อเนื่อง 
อิเล็กทรอนิกส์ และคลังสินค้า 
 อรัญปะเทศ จ.สระแก้ว 
ศักยภาพและโอกาส 




การพัฒนา : อุตฯแปรรูปสินค้าเกษตร การขนส่ง
ต่อเนื่อง ท่ีค้าส่ง-ค้าปลีกระหว่างประเทศ 
 ตราด จ.ตราด 
ศักยภาพและโอกาส 
 มูลค่าการค้าขายชายแดนไทย-กัมพูชาเพิ่มข้ึน 
 ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง และสีหนุวิลล์ 
 อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 
 มีฐานการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 
การพัฒนา : การท่องเที่ยงเชิงนิเวศ การขนส่ง
ต่อเนื่องการค้าปลอดภาษี 
 ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา 
ศักยภาพและโอกาส 
 มูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียสูง 
 ใกล้ท่าเรือปีนัง และท่าเรือกลางของมาเลเซีย 
 มีรถไฟเป็นทางเดี่ยวเชื่อมมาเลเซีย 
การพัฒนา : โลจีสติกส์และบริการ อุตฯอาหาร
ฮาลาลและยางพารา 
 สะเดา จ.สงขลา 
ศักยภาพและโอกาส 
 มีมูลค่าการค้าสูงสุดของไทย 
 ใกล้ท่าเรือปีนัง และท่าเรือกลางของมาเลเซีย 










แม่สาย เชียงแสน เชียงของ 
มุกดาหาร 
   ระยะแรก 5 พ้ืนที ่
     ระยะถัดไป 7 พ้ืนที่ 

































กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
กรมโยธาธิการและผงัเมือง  กระทรวงมหาดไทย 






Duty Free ชายแดนวาเล่ย ์
นโยบายการพัฒนาพื้นที่ตามแนวแกนเศรษฐกิจ 
Asian Highway Network 
      เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
      เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
      ของไทย(ในอนาคต) 
      เมืองชายแดน 








เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง       
ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ  
จัดตั้งศูนย์โลจีสติกสเ์อนกประสงค์บริเวณจุดตัดกันของแนวพื้นที่หลัก 
ที่มีศักยภาพสูง (Outlet Center for Thai Export Goods) 
ในระดับภูมิภาค ได้แก่ จ.พิษณุโลก ขอนแก่น 
ในระดับนานาชาติ ได้แก่ จ.เชียงราย และสงขลา 
ปรับปรุงและขยายสถานีบรรจุหีบห่อ (ICD: Inland Container Depot) 
ในพื้ น ที่ นิ ค ม อุตสาหกร รม  และ เ มื อ งศู น ย์ ก ล า งคมนาคมขนส่ ง              
ได้แก่ ย่านลาดกระบัง จ.สมุทรปราการ ขอนแก่น 
นครราชสีมา เชียงราย พิษณุโลก มุกดาหาร สงขลา และสุราษฎร์ธานี  
พัฒนาระบบสถานีรวบรวมและกระจายสินค้า (DC) และส่งเสริมพัฒนา
สถานีขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางขนส่ง 
พื้นที่ภาคใต้ บริเวณท่าเรือน้ าลึกสตูล ท่าเรือสงขลา  
พื้นที่เมืองศูนย์กลางการขนส่ง หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฎร์ และชุมพร 
จัดตั้งศูนย์บริการขนส่งสินค้าคอนเทรนเนอร์ทางรถไฟ ศูนย์สินค้าเกษตรนิคม
อุตสาหกรรม ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง พื้นที่ว่างหลังท่าเรือแหลมฉบัง 
พัฒนาเมืองศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal 
Transport) เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าต่างระบบ  
ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง สงขลา  
ผังโครงการ ก่อนการจัดรูปที่ดิน ผังโครงการ หลังการจัดรูปที่ดิน 


































กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 


















พื้นที่ต้นน้ า ปลูกป่าต้นน้ า 
และการชะลอน้ าไม่ให้ไหลรุนแรง 
พืน้ท่ีปลายน ้า   
เร่งระบายน ้าและผลกัดนั
น ้าออกสู่ทะเลโดยเรว็ 





• ก าหนดนโยบายและวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภูมิประเทศ 
• ก าหนด/จัดหาพื้นที่ใหม่ที่มีความเหมาะสม 
ต่อการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย 
• ก าหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมเป็นพื้นที่สีเขียว 
พื้นที่โล่งรองรับน้ าหลาก 
• ก าหนดระยะถอยร่นจากแนวล าน้ าและแหล่งน้ า 
• วางระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่กีดขวางทางน้ า 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าและทะเล                   
เพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ าและ
ชายฝั่งทะเล 
คันป้องกันน้ าท่วมแบบแผงเหล็ก พระต าหนักสิริยาลัย  จ.อยุธยา 
คันป้องกันน้ าท่วมแบบแผ่นคอนกรีตส าเร็จ วัดไชยวัฒนาราม  จ.อยุธยา  ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนและ
พื้นที่เศรษฐกิจ โดยสร้างคันป้องกันน้ าท่วม  
ระบบระบายน้ าและอาคารชลศาสตร์ 
 ออกแบบระบบป้องกันน้ าท่วม 














กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
การจัดท ามาตรการด้านผังเมืองเพื่อป้องกัน 
และบรรเทาปัญหาอุทกภัย จ.ลพบุรี 
: ก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทา 
แนวทางการป้องกันและบรรเทาอุทุกภัย 
 พื้นที่รักษาป่าต้นน้ า 
 พื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมและพื้นที่น้ าหลาก 
 พื้นที่หน่วงน้ า ชะลอน้ า และแก้มลิง 






 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
 ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด เมือง/ชุมชน รูปแบบใหม ่
 ก าหนดพื้นที่เสี่ยงภยัน้ าท่วม เพื่อควบคุมการตั้งถิ่นฐานและกิจกรรม
การใช้พื้นท่ีในพื้นท่ีเสี่ยงต่อภาวะน้ าท่วมหลากและน้ าท่วมฉับพลัน 
ร่างผังเมืองรวมเมืองลพบุรี ปรับปรุงครั้งที่ 2  





 ก าหนดให้มีพื้นที่สเีขียว (Green Belt) เพื่อป้องกันการขยายตัว 
    ของตัวเมืองและเป็นแนว  Flood Way 
 ก าหนดพื้นที่แหลง่กักเก็บน้ า พื้นที่ระบายน้ า และพื้นที่แก้มลิง ใน
การรองรับน้ าหลาก/ขยายทางน้ า 
 ก าหนดทิศทางการขยายตัวของเมือง ไม่ให้ขยายไปในพื้นท่ีลุ่มต่ า/
พื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ าท่วม 
 ก าหนดแนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ พร้อมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยไม่ให้เป็นอุปสรรคกีดขวางการไหล 
    ของน้ า  หรือออกแบบในการใช้เป็นแนวเขื่อนป้องกัน 
 ก าหนดระยะถอยร่นจากแนวล าน้ า เพื่อเป็นพื้นท่ีรับน้ าและรักษา
สภาพแวดล้อมของชุมชน  




บ้านท่าแค  (ชป.+ยธ.) 
ทางระบายน้ า 
ทล.3015  (ทลช.) 






ปตร.และสถานีสูบน้ าบ้านป่าหวาย  (ยธ.) 
สถานีสูบน้ าบ้านถนนใหญ่  
(ชป.) สถานีสูบน้ า มทบ.13  (ชป.) 




กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
1 . ปัญหา เมื อ ง เ ติ บ โตอย่ า ง รวด เ ร็ ว        
ของกรุงเทพมหานครกับรอยต่อของพ้ืนที่
จังหวัดปริมณฑล ท าให้การพัฒนาพ้ืนที่และ
ก า ร พั ฒ น า เ มื อ ง ก ร ะ จั ด ก ร ะ จ า ย             
การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสมขัดแย้งกัน 












































































ขนาดพื้นที่ 4,851,036  ไร ่
ประชากร  10,538,932  คน 





เศรษฐกิจและการค้า ธุรกิจการเงิน การบริการ 
การคมนาคมขนส่ง 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 







การวางผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน   
โดยพัฒนาวิธีการวางผังเมืองรูปแบบใหม่  
และเพิ่มรายละเอียดของการศึกษาวิเคราะห์     
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพ้ืนที่   
     ปรับปรุงกฎหมายผังเมือง 




โดยจัดท าโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบ      
ตั้งแต่กระบวนการวางผังเมือง  
การวางผังพื้นที่เฉพาะ และการจัดรูปที่ดิน 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
2. ระยะต่อไป 
1. ระยะเร่งด่วน  
แนวทางการปฏิรูประบบการผังเมืองของประเทศ 
 เสนอ คสช. ด าเนินการปรับปรุง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 26  
ในประเด็นการก าหนดอายุผังให้บังคับใช้ 5 ปี  เป็นก าหนดระยะเวลาการบังคับใช้ 20 ปี 
2.1 ผลักดันให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติให้มีบทบาทในการสนบัสนุนและส่งเสริมภารกจิ   
ด้านการผังเมืองให้ บรรลุวัตถุประสงค์การผังเมืองของประเทศ 
 2.2 ปรับบทบาทและภารกิจด้านการผังเมือง  เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทการพัฒนาพื้นท่ีทุกระดับของประเทศ  
2.3 ปฏิรูปกฎหมาย พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 ให้ทันกับสถานการณ์ และมีมาตรการ กลไก          
เพ่ือเอื้อให้งานผังเมือง   สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2.4 ปรับกระบวนการวางผัง 
 - ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการวางผัง 
 - ปรับเนื้อหาและองค์ประกอบของผังให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ เช่น การเข้าสู่ AEC การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่ง  การแก้ปัญหาภัยพิบัติ   
- ปรับรูปแบบของผังให้มีการชี้น าการพัฒนาพ้ืนที่มากขึ้น ไม่เน้นการบังคับควบคุมเพียงอย่างเดียว 
 2.5 ขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ บูรณาการแผนงาน โครงการพัฒนา 
ในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 
www.dpt.go.th 
